











































































































































































































































































































































































5 ）「平成27年度 スクールソーシャルワーカー活用事業 実践活動事例集」文部科学省　初等中等教育局児
童生徒課，平成2８年 9 月29日
6 ）「平成29年度児童虐待防止対策関連予算案について」，第 ３ 回児童虐待防止対策に関する関係府省庁連






尊重 を基本とする支援の可能性」2010-0３-25，子ども発達臨床研究 2010 第 4 号，北海道大学
10）「平成2８年度教育委員会事務点検・評価報告書～平成27年度事業・取り組み～」，施策2-5-2 スクール
ソーシャルワーカーの活用，札幌市教育委員会
11）「教員の負担軽減に向けて」，札幌市教育委員会，平成2８年 ３ 月
12）「教員の勤務実態調査結果」，札幌市教育委員会学校教育部教職員課，平成27年 9 月
1３）「スクールソーシャルワーカー養成教育の改革・改善の課題と論点〈最終報告〉」，ソーシャルワーク
教育団体連絡協議会『新福祉ビジョン特別委員会』，2016年10月３0日
14）「学校における教育相談に関する資料」，文部科学省初等中等教育局 児童生徒課，平成27年12月17日
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